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Утилизация отходов промышленных полигонов с последующим выделением и 
получением ценных продуктов является исключительно важной как с экономической, 
так и экологической точек зрения [1]. Для реализации таких проблем в последнее 
время все большее применение находят сорбенты и сорбционные технологии [2]. 
Сточные воды полигонов промышленных отходов юго-востока Украины [2] 
содержат такие микроэлементы, как железо, кадмий, медь, хром, свинец, ванадий, 
относящиеся к тяжелым металлам и образующие в почве четко локализованную 
комплексную аномалию.  
Предупреждение миграции ионов тяжелых металлов грунтовыми водами и по 
цепочке «вода – растение – пища» возможно, по нашему мнению, с применением 
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природных карбонатов, которые могут быть селективными сорбентами по 
отношению к данным экотоксикантам.  
Исследования (рис.) показали, что природные карбонаты обладают достаточно 
высокой (более 90 %) поглотительной способностью по отношению к ионам тяжелых 
металлов. 
Рис. Извлечения ионов тяжелых металлов сорбентом растительного типа 
Природно-ресурсный потенциал рекреационных зон - а именно, природные 
карбонаты на основе остатков растительного происхождения, являются природным 
сырьем для получения высокоэффективных сорбционных материалов селективного 
типа по отношению к ионам тяжелых металлов.  
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